









































閲覧課一関係 ' 武部年男( . ) 参考係 ' 高野アズサ( . ) 
，下川徹(. ) 学習係 ' 竹図誠一( . .)
' 藤田泰子(7日) ' 徳永一臣( . ) 
二関係 ， 木田正美(1日) 文献係 ' 阿部博幸( . ) 
0異動登理課和漢書係専任井上真理子(一関係)(1日)
' 山本ちえ子( . ) ( . ) 

























柴田光彦( . ) 
馬場静子( . ) 
0採用問覧課一関係専任加藤園子(1日)
和漢書係主任(兼務) ' 水藤令子( . ) 
w 副主任 二関係 ， 藤巻俊樹( . ) 
教育学部出向 ' 高橋 昇(. ) 
0異動盤理課受入係専任植田 覚(洋書係)(1日)
' 加藤絢子(文出向)( . ) 
和漢書係 ， 普喜康江(受入係)( . ) 
洋書係 ' 佐藤光信(一関係)( . ) 
' 吉田伸一(参考係)( . ) 
閲覧課一関係 ， 酒井 清(二関係)( . ) 
参考係 ' 岡田端江(教出向)( . ) 


































0採用管理課目編係学職荒川信男 (11日). 0退職管理課目鋼係学職堅正 勉(10月)
総務係 H 三枝 誠 (21日) 閲覧諜一関係 ' 坂井 隆(14日)













0退職理工学部出向 専任韮沢賢一 (31日) 閲覧課二関係学職篠永宣孝(31日)






















































7月21日(月)-8月1日(金) 9 : 00-18 : 45 
業図書貸出業務 9:30-16:00 
8月4日(月)-8月15日(金)閉館












9: 00-16: 00 
9: 00-17: 30 
閉室
9: 00-18: 45 





2月16日(月)-2月28日(土) 9: 00-20: 50 
業図書貸出業務 9: 30-16: 00 
(土曜日14:00まで)















議図書貸出業務 9: 30-16 : 00 























5) 洋書利用の手引(1975) A 5.flJ 6頁
6) 早稲田大学図書館業務報告(昭和49年度) B 5判12頁
7) 新入生利用案内週間「早稲田大学史に関する小展示」目録図書館月報Nn194所載 1頁
8) 月報200号の歩み 向上Nn200所載 19頁
9) 早稲田大学図書館主〔共〕催展覧会一覧(昭50.3現在) 向上尚200所設 2頁





50年度末 49年度末 50 年度末 49年度末
累年総合計数 1，066，705 1，048，905 
一般図書和洋合計 451，560 446，590 1，043，860 1，027，567 
内 i和漢書 258，180 254，905 710，983 699，817 
(内訳)I 327，750 洋書 193，380 191，685 332，877 
学習図書和洋合計 22，845 21，338 
訳 |和漢書 22，206 20，815 











1，63 3 I}ー ル
?イクロフイッシュ
(3)視聴覚資料
50年度末 49年度末 50年度末 49年度末
レ
直径20個以上 8，539枚 7，843枚 録音テープ 1 8 4本 183本
コ LP ソノシ ト 947枚 947枚
泣径18回以下 1 71枚 1 6 8 tk 
149セットスライ ド 150セット










購 入 寄 E曽 辺"、 Z十
50年度 49年度 50年度 49年度 50年度 49年度
干日 l実 :号 6.466 4.922 1，7 1 5 1，789 8，1 8 1 6，7 1 1 
i芋 3 2，7 1 7 1.8 2 1 1，4 6 2 320 4，179 2，1 4 1 
学 習 図 書 1.2 2 0 879 298 3 1 1，5 1 8 910 
言十 10，403 7.622 3，475 2，1 4 0 1"3，878 9，762 
逐次刊行物 730 747 1，4 7 3 1，4 6 3 2，203 2，2 1 0 
マイクロ資料 2.249 7.6 2 1 。 。 2，249 7，62 1 
視聴覚資料 675 6 1 4 。 。 675 614 
- 6 -
( 8 ) 年間整理図書資料数(部・種競・冊・点数)
部数(新規増加分のみ) f呈頬主主(新規J曽加分のみ) 冊 占 数
50年度 49年度 50年度 49年度 50年度 49年度
和 4莞 :号 3，2 2 5 2，529 8，854 6，6 4 2 
i芋 書 1，6 8 7 1，04 1 4，294 2，8.1 2 
i茎次刊行物
(和) 80 1 0 2 77 82 2，377 2，489 
(洋) 1 2 7 1 0 7 1，1 8 2 1，008 
(和) 1，39 1 7 1 8 
学n図書
(洋) 1 1 6 1 
2十 8 7 89 18，214 13，670 
?イクロ資料 2，249 7，62 1 




E官 内 問 覧 館 外 貸 出
50 年度 49 年度 50 年度 49 年 I'f.
開 自宮 日 数 273 272 問!草 日 数 267 270 
下教手 ~~ 貝 3，934 4，3 2 2 
652，538 768，598 入l事 士課程学生 4，298 3，603 入 館者数 者数 修士課程学生他 10，839 11，185 (2，390) (2，826) その 1，8 7 1 1，284 
計 20，942(1司 20，394伺
閲 覧者 ま主 74，289 
78，026 {f 出 者 数 7，628
 7，1 1 6 
(2 72) (2 8 7) (29) (26) 
閲覧図書数 135，808 141，593 貸出図書数
18，318 17，860 
(497) (521) (69) (66) 
内
干日 t莞 書 131，102 136，484 
内 和 J莞 君子
15，678 14，968 
(古・~~本清和雄芯) (480) (502) (59) (55) 

















(3) 特別図書閲覧業務 特別閃命閲覧室問主日数216日 (272日) ()内…・・iI百年度
利用者 人 数 fl]- 数 ttiJM件数
特 教職 H 123(170) 1，099 (734) 44 (55) 
問
別図 819 (836) 学 生 149(247) 20 (28) 
E空 学外者 238(130) 5，255 (769) 89 (69) 
教股只 55 (63) 425 (245) 19 (26) 
学 生 182(122) 1，789 (500) 33 (28) 
覧
学外r; 38 (24) 598 (119) 11 (25) 
計 785(756) 9，983(3，203) 216(231) I 
- 7 一
Jま業用 n出 8 (11)件
J~ 
自官外 1 品 8 ( 5) n 
館内展示 1 ( 1)
翻罫l許可 9 (10) n 
他
~J 印詐可 1 ( 1) n 
閃版tIH&，;干可 73 (44) 
h';:: 映~'f可 o ( 3) n I 
(4) 未製本綾箆閲覧業務 雑誌閲覧室開室日数271日 (273日) ()内H ・H ・前年度
和雑誌 i芋雑誌 官 報 和新聞 i芋新聞 百十
利用人民 3 1 7 68 3 6 2 396 (285) (6 0) (1 1) (1 ) (2 ) (359) 
大学院生
'冊数 1i138 1 52 4 6 1 
4 2 1{397 
64 1 ) (1 1 7) (24) ( 1) (70) 853) 
'人貝 1{198 1 05 5 2 6 9 1，3 70 942) (1 3 7) (49) (3 ) ( 1 0) (1，1 4 1 ) 
学部学生
n 冊数 2，1 2 7 480 6 7 5 8 2 6 2，758 (1，74 3) (489) (6 1 ) (42) (45) (2，380) 
'人員 477 54 9 2 3 54 5 (1 75) (1 7) (1 ) ( 1 ) (1 ) (1 95) 
校友其他
'冊数 897 14 2 1 0 
3 4 7 1{099 
(420) (58) (1 ) (3 ) (2 ) 484) 
' 人員 1，992 227 64 1 4 1 4 2，3 1 1 (1，4 02) (2 1 4) (6 1 ) ( 5) (l 3) (1，695) 
3十





50年度 49年 lir 50年度 49年度
整 視覚資料 0枚 Oti 16ミリ映写機 2 8回 36回
(1) 理 聴覚資科 3 1 2枚 399枚 貸 8ミリ映写機 9回 5回(3) 
資 復プ製テー Iオープン 7本 1 0本 出 スライト咲写機 8回 1 4回
の貸出|カセ y ト
機 サ
運 30本 1 3本 スクリーン 1 2回 1 2回
伺人聴取実施 開室119日 開室113日 ピ
ポータプル 2回 2回電 蓄
料 用 3，1 2 6人 2，979人 ス ヲー -プ 2図 2回
(与て与) レコーダー材
1日平均26人 1日平勾26人 そ "> 他 5回 5回
(施設2) 授業等へ|定 期 週12時間 週12時間
映写サ 16ミリ映写機 1 0回 2 8回ーピス
室視聴の覚提教供 I 不 定 期 1 0回 3回
(6) 参考業務
参考室開室日数267日{前年度269日)
50 年度 49 年度 50年度 49年度 l
(1}f.晴付参考図書数 8，7 1 3冊 8，500冊 (7岡互利用(貸借)
内訳)和 6，606冊 6，365冊 1.他館蔵書借用件数 115件 1 1 1件i芋 2，1 0 7冊 2，1 3 5冊
(内.外国より借用) (5 1件) (38件)
(2)参考室利用者数(1日平均) 約260名 約250名 2.学内他機関蔵書f昔用件数 1 4 6 f宇 179件
(3)利用案内 般質問件数 多数 多数 (8湘互利用(複写)
(4)'参考質問処理件数 約2，750件 約2，600f牛 1.他館利用件数 113件 1 1 1件
(5)照他会館発受へ件数



















(内.外国より申込) (1 5件) ( 3件)















政 法 文 教 百草 理 社 国際部 学院 早実 職只 E十
教 民 4 7 73 31 10 6 
。 。 6 137 
(6 ) (8 ) (82) (36) (11) (2 ) (1) (2 ) (6 ) (154) 
大学院生 4 7 241 1 
。 3 256 
(4 ) (7 ) (210) ( 0) (8 ) (6 ) (235) 
学部生他 8 6 68 26 4 10 1 123 (47) (10) (107) (41) (4 ) (14) (2 ) (225) 
1理 貝 121 121 (139) (139) 
n 16 20 382 58 14 19 1 。 6 121 637 (57) (25) (399) (77) (23) (22) (3 ) (2 ) (6 ) (139) (753) 
学留別件数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)B 
)内H ・H ・前年度
種 類 F垂 類 種 類
マイクロフィルム 81，321コマ 俊写用印画 127，357枚
ゼ 普通紙 4.m? 146，2咋(127，170) (90，817) ロ (3，709 (104，877 
'Y 
ポジフィルム 5，048ft ク 透明紙 250(宇 5，454枚(7，763) 透明用印岡 3，553枚 ス
(28 (6，428 
(4，065) 
スライ ド 5l2t文 ミノ 1レタ l，l242件) 3ml!主(611 ファックス 952 (25，490 
写真周印画 3，885枚
写真用フィルム 1，768コ? (3，753) 本 E宮 882.54169枚) (2，043) コイン (891，2 
13(宇 育焼印画 20，594t主
ヲァックス
36叩 6Fカ ラ (26 (35，933) 学習図書室 (357，192 
種類>IJ数c 
ただし.印画焼付は主に外注.
3T可"ω '1"“ a与。位年 1・， ，事 l “~ 145 辱 l“.，・v年 1・・4-1.， J与 l語
人扇~則169 ， 5871掛川 i同制 l叩I叩''''蛸 1709.799川2 叫 l 蝋刷 l価問l 四 5則 652.518
内入吻局敏 111.78・I1I.552 I沼 155122.2021 %3.760111.07・1・ω51 '.012116.150119.993120.3940120蜘2
周個個殴 I 2741 2931 3011 2911 2921 2531 2・11 2731 1731 2“I 2121 27l 
伺 4隣町 12.6剖 12.62713.10・13.32513.17512.90ω，，・4512.61012.51512.4311 Z・2i12.39。
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学習図帯 一ー ・ー ーー _-ー 』ー ーー 』ー
閲覧者散・ 司、
館外字書出 、、ー ーー 唱ー 一一・ー 一一ー 一 一ー←
問覧者位 』・ー ・ー一.-‘一-ー ーー 一一一ー ----ー -ー ・ー -ーー 一一ー 一一一ー --孟二二J一二::J:_..，..=t


































































































続 日1) 耳事~;I} E生 2世 lt) 1事 考 資 習 入 務 党 S主成 E十
特別 4三~~ 。6 6 (50) (0 ) (50) 
本 ~~ 20 15 904 1903 203 1857 51 15 1 290 
。 5259 
(29) (88) (880) (2168) (312) (830) (133) (0 ) (50) (0 ) (1 ) (4491) 
干日袋本製
n f!l1'fクロ 49 。 49 (49) (22) (71) 
無線綴じ 215 215 (93) (93) 
並中主・羽中主 565 
。 15 2 902 210 1694 






(6 ) (6 ) 
新表紙補強 48 48 (50) (50) 
元表紙活製本 9 
。 9 
(0 ) (5 ) ( 5) 
背固め新表紙 70 2 72 (13) (53) (66) 
n 585 15 910 2182 205 48 2838 53 225 1 290 。(III5) 1(139) 1(880) I (2310) I (313) I (50) 1(2085) 1(191) 1(325) I (50)は心」 ( 1 ) (7459) 
〔館内補強'l'l本使IJ材料) 1市'f<i時紙600枚.細川紙2，000枚.ブックカバー6巻.木製本/fl保革;由5本.レザッ7・6 400!t 
(11) 本館・部局目録カード印刷枚数 (本館軽印刷険A B. DICK324使用)
50 年 l芝 49 年 I!f. 50 年 1主 49 年 I笠
本
マスター紙タイプ打枚数 カード印刷枚数
干日 i奨 苦手 9，269 6，956 64，883 48，692 
i芋 言E 6，604 6，722 39，624 40，332 
1年 日1) 資 事干 3 0 4 5 2 7 1 585 
sIi 
ぞ芋 習 図 ~} 1，5 3 4 7 1 0 7，670 3，5 5 0 
fJl， 正事 '1t ミrt 事十 1 5 8 1，03 3 62 2 4，957 
員十 17，595 15，466 113，070 98，116 
~n!W)1受部局7スタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学郎 1，606 1，76 5 6，466 7，008 
法 学 苦E 2，8 2 6 3，7 7 8 11，677 15，635 
百五
文学部・文大 3，6 2 6 2，1 6 0 14，820 8，850 
教 1 学 部
高 eι - fm 1，5 7 8 1，588 4，734 4，764 
足 工 rι [;s 
干土 ~ 千} ~.~': 百日 2，5 8 3 3，668 12，247 14，166 
国 際 古E 3 9 4 338 1，978 1，892 
大 q: 院 政 百耳 394 427 1，1 82 1，34 7 
H *l 研 28 1 287 84 3 858 . 法 日f 278 。 1，028 。
" 商 研局
政治経済学部読主主
比較法研究所 3，2 0 2 2，4 7 3 12，621 9，4 3 6 
16，768 16，484 67，596 64，036 






分 類 初 i莞 書 i芋 書 5十
総 類 111，598 33，301 144，899 
哲 学 28，161 10，822 38，983 
{ 刀ミ 教 26，050 6，493 32，543 
理 学 27，860 27，898 55，758 
E吾 学 18，739 8，1 3 1 26，870 
文 学 115，754 39，976 155，730 
教 育 17，114 8，2 7 1 25，385 
芸 術 41，345 6，027 47，372 
歴 史 64，298 18，084 82，382 
伝 記 14，574 2，444 17，018 
地 理 26，775 5，573 32，348 
社 会 16，707 6，924 23，631 
法 律 41，589 31，774 73，363 
政 治 14，376 11，730 26，106 
*1 i斉 47，451 24，303 71，754 
M 政 3，971 1，32 5 5，296 
交 通 5，861 1，628 7，489 
高 業 28，753 12，651 41，404 
農 +本 (付・水産) 7，827 1，069 8，896 
工 学 工 業 33，765 31，568 65，333 
医 学 5，570 1，532 7，102 
軍 事 6，246 887 7，133 
統 三十 6，0 1 3 2，453 8，466 
寺 文 庫 36，570 36，570 
ゴルドン文庫 586 1，4 4 3 2，029 
寧 斎 文 庫 (5，100) ( 5，1 00) 
下 キf 文 E事 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
宝 ヲ主 室 文 庫 (1，2 4 3) (1，243) 
倉 文 庫 (3，036) (48) (3，084) 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 i章 文 庫 (5，92 1 ) (5，921) 
i章 回 文 庫 (9，627) (148) (10，375) 
i青 水 文 感 (1，2 83) (1，28 3) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，858) (4 7) (4，905) 
原因滋維文庫 (1，754) (505) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
;立 ;i 文 庫 (5，082) (1， 258) (6，340) 
教 林 文 1革 (1，902) ( 1， 9 02) 
洋 学 文 庫 (3，349) (436) (3，785) 
'1' 翁 文 !華 (2，1 5 3) (2，1 5 3) 
( j豆次刊行物) (74，175) (58，152) (132，327) 
A口‘ u 710，983 332，877 1，043，860 
学 習 図 書 22，206 639 22，845 




分 類 和 i奨 書 洋 香 n 
。総 ~è 1，663 6 7 1，730 
1 哲 学 1，22 5 2 5 1，250 
2 歴 史 2，1 5 2 4 9 2，201 
3 社 d三泳三 千キ 学
政 治 692 1 5 707 
法 律 3，442 1 5 3，457 
u i斉 2，723 2 2 2，745 
そ !1) f也 1，924 1 2 1，936 
4 自 然 科 学 1，886 6 5 1，95 1 
5 工 学・技 術 1，0 2 8 19 1，047 
6 産 業 454 5 459 
7 芸 術 780 1 3 793 
8 語 学 874 6 3 937 
9 文 守山・ 3，363 269 3，632 
Z十 22，206 639 22，845 
液 学習図書室開設………昭和37.11.1
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